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FF-blankett N:o E 192.
Medelst denna blankett avgiver uppköparaffär för helmjölk och handelsaffär,
som uppköper bondsmör från boskapsinnehavare, i reglementeringsbestäm-
melserna föreskriven redovisning, om den är verksam i sådan kommun, i vil-
ken mejeri finnes. Redovisningen bör avfattas i två exemplar, vilka jämte
verifikat senast den 14 varje kalendermånadböra inlämnas till sådant i samma
kommun beläget mejeri, som av folkförsörjningsnämnden godkänts såsom
mottagare av redovisningarna.
postadress.
Redovisning över de mängder mjölk och bondsmör, som under månad 194 anskaffats från
boskapsinnehavare, tillverkats, överlåtits och finnas i lager.
Anskaffning av mjölk:
1. Den första i månaden fanns i lager
helmjölk liter 1 )
grädde ( %) 1 eller omräknad till hel-
mjölk (omräknas till helmjölk sålunda, att det i grädden
ingående antalet fettkilogram multipliceras med talet 27)






a) mjölk, för vilken ansökes om stabiliseringspremie för
konsumtionsmjölk:












S x köpkortets beställnings-
kuponger
Inköpstillstånd
4. Uttagningsbevis med för-
svarsministeriets stämpel ..
5. Mottagningsbevis för mjölk
Mot inköpstillstånd
(Köpkortskupongerna och inköpstillstånden medfölja.)
4. Mot uttagningsbevis med försvarsministeriets stämpel liter å 1/01 (1/11) =mk
(Uttagningsbevisen medfölja.)
b) mjölk, för vilken stabiliseringspremie för konsumtions-
mjölk icke särskilt erlägges:
5. Till mejeri mot mottagningsbevis (grädde omräknad till
mjölk)
(De av mejeriet utfärdade mottagningsbevisen medfölja.)
6. Använts för beredning av bondsmör
7. I lager vid månadens utgång (eventuellt i lager befintlig





9. Den första i månaden fanns från boskapsinnehavaren an-





10. Av den i punkt 6 uppgivna mjölkmängden erhållits smör
(Stabiliseringspremie för konsumtionsmjölk)
11. Anskaffats mot inköpskvitton n:r
bondsmör från boskapsinnehavare:
kg å 18/50 (20/50)= mk




Överlåtelse av i punkterna 9—ll uppgivet bondsmör:
12. Sålts mot köpkortskuponger kg
13. Sålts mot inköpstillstånd
14. Mot uttagningsbevis med försvarsministeriets stämpel
15. Sålts till centralaffär för bondsmör eller (genom mejeriets,


















plar av inköpskvittona för
bondsmör:
centralaffärens namn:
i) Kilomängderna omräknas till liter genom multiplikation med talet 0.97.
6.0. 8. 43. (Uppköparaffärens underskrift och stämpel.)
Uppköparaffärs för helmjölk och uppköparaffärs för bondsmör namn och
2. Inköpskvitton för helmjölk st. motsvarande liter
3. Mx köpkortets beställnings-
k r st. motsvarande liter
Sammanlagt liter
Folkförsörjningsdistriktsbyrån har godkänt undertecknad affär såsom
uppköparaffär för helmjölk medelst sin skrivelse n:o av den
194 Affären har vid prissättningen
av den från boskapsinnehavaren anskaffade mjölken iakttagit den av
folkförsörjningsministeriet fastställda kvalitetsklassificeringen, som verk-
ställts på basen av mjölkens hållbarhet och fetthalt, samt debiterat
boskapsinnehavarna för den skummjölk de återbekommit mk
per liter (det överflödiga strykes).
ton för bondsmör st. motsvarande kg
12. F-köpkortets kuponger st. motsvarande kg
Sammanlagt kg
Riktigheten av ovanstående uppgifter intygar på heder och samvete
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